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The purpose of this study to examine the effect of emosional intelligences 
to the level of understanding of accounting, with self-confidence as a moderating 
variable. The population in this study were undergraduate students of Accounting 
Faculty of Economics at the University of karesidenan Pati final level which has 
taken 120 Smester Credit System because researchers assume that the student has 
received the maximum benefit from teaching accounting. The number of samples 
in this study were 81 students. This study used survey method, by distributing 
questionnaires to the respondents directly. This study uses by validity test, 
reliability test, classic assumtion test, which is consist of normality test, 
multikoleniarity test, and heterokedastisitas test and hypothesis test using 
independent sample t-test, f test and coefficient of determination (r
2
). Results of 
this study indicate thatemosional intelligence as measured from self-
knowledge,self-control, motivation, empathy, and social skills for self only and 
self-control that significantly influence the level  understanding of accounting. 
Where as motivation, ampathy and social skills no significant effect on the level 
understanding of accounting.Confidence is a moderating variable of the 
relationship between self-introduction to the level  understanding of accounting 
and the relationship between self control on the level  understanding of 
accounting.Whereas confidence is not a moderating variable relationship between 
motivation and level  understanding of accounting, empathy with the level 
understanding of accounting and sosial skills with the level understanding of 
accounting. 
Keywords : Emotional Intellegence, level understanding of accounting, and self-







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap tingkat pemahaman akuntansi, dengan kepercayaan diri sebagai variabel 
pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas se-Karesidenan Pati tingkat akhir 
yang telah menempuh 120 Sistem Kredit Semester ( SKS ) karena peneliti 
asumsikan bahwa mahasiswa tersebut telah mendapat manfaat maksimal dari 
pengajaran akuntansi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden secara langsung. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, 
dan uji heterokedastisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan uji Independent 
Sample t-test, f test dan koefisien determinasi (r
2
). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa  kecerdasan emosional yang diukur dari pengenalan diri, 
pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial hanya pengenalan diri 
dan pengendalian diri yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi, sedangkan motivasi, empati dan keterampilan sosial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. kepercayaan diri merupakan 
variabel moderating antara hubungan pengenalan diri terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi dan hubungan antara pengendalian diri terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi. Sedangkan kepercayaan diri bukan merupakan variabel 
moderating hubungan antara motivasi dengan tingkat pemahaman akuntansi, 
empati dengan tingkat pemahaman akuntansi dan keterampilan sosial dengan 
tingkat pemahaman akuntansi. 
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